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As a natural generalization of the case of vector-valued integrable functions, the author
defines and characterizes the notion of weak convergence for sequences of integrably
bounded multifunctions on a finite measure space whose values are closed convex subsets
of a separable Banach space X. Results on weak completeness and Dunford-Pettis-type
weak compactness are obtained for sequences of integrably bounded multifunctions with
values in the weakly compact convex subsets ofX under the RNP ofX andX∗. Also, the
set-valued conditional expectation is shown to be continuous with respect to the weak
convergence. An application is concerned with the continuity property of attainable sets
in a linear control system. Fumio Hiai
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